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Аннотация
Рассмотрены тернарная проблема Гольдбаха, 
проблема Хуа Ло-Кена с простыми числами 
специального вида.
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A bstract
The variant of a ternary problem of Goldbach, the variant 
of Hua Loo Keng's problem involving primes of a special 
type is considered.
В теории чисел важную роль играют аддитивные задачи. К таким 
задачам относится проблема Варинга-Гольдбаха о представлении числа N  
суммой n-ых степеней простых чисел:
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n . n n
N  = P i + P 2 + + P k  (1)
для натуральных k  > 2 и n > 1. В частности, задача о числе решений 
уравнения
N  = P 1 + P  2  + P 3
-  это тернарная проблема Г ольдбаха. Задача о числе решений уравнения
N  = P 1 + P 2 + P 3 + P 4 + P 5
— задача Хуа Ло-Кена. Пусть I k ,n (N ) -  число решений уравнения (1). Для
131(N ) в 1937 г. И.М. Виноградов [1] получил асимптотическую 
формулу, а именно доказал, что:
N 2 г
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В 1938 г. Хуа Ло-Кен доказал, что









для достаточно большого натурального N, N  = 5 (m od 24).
Первоначально классические аддитивные задачи решались без 
введения ограничений на переменные. Позднее в теории чисел появилась 
тематика -  решение классических аддитивных проблем с переменными, 
принадлежащими некоторому специальному множеству. Такими задачами 
занимались И.И. Пятецкий-Шапиро (1953), А.А. Карацуба (1981), Г.А. 
Колесник (1985), С.А. Гриценко (1988), А. Балог и Дж. Фридлендер (1992), 
Дж. Дезуе (1993), М. Чанга (2003) и другие математики.
Пусть a, b — действительные числа, 0 < a < b < 1, T  — квадратичная
иррациональность, m — натуральное число. Рассмотрим J k, n, m (N ) — число 
решений уравнения (1) в простых числах, на которые налагаются
дополнительные ограничения вида a < {трт } < b , i = 1, 2, ..., k. Основные 
результаты содержатся в следующих теоремах:
ТЕОРЕМА 1. Для любого положительного C справедливо равенство 
J 3дд(N ) = 1ЗЛ(N ) о ( N , a ,b ) + O(N 2 ln-C N ),
где
s in 3 7m ( b  -  a)
0 -3 (N , a , b) =  X  e
|m|<<x>
2 ® i m  ( tN - 1 , 5 (  a + b  ) )
3 3n  m
1
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ТЕОРЕМ А 2. Справедлива формула
J ,2,(  N )  =  15,2 (N )а5( N, , b)+ O( N 3 /2  -  0 ,0002'
где
а 5( N , а, b) =  X  e 2” ("v - 2,5( a+b))
|m|<<x>
s i n 5 тш (Ъ  -  a )  
ж5 m 5
Полученные приближенные формулы отличаются от 
асимптотических формул классических задач Г ольдбаха и Хуа Ло-Кена в 
простых числах без ограничений. В главных членах появляются ряды 
сг3( N ,а ,b), сг5(N ,а ,b) специального вида. Изучение поведения этих рядов 
представляет собой отдельную проблему [3].
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